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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran Sistem Elektronik 2 ( E2002 ) mempakan satu media 
pembelajaran yang mengandungi unit-unit aktiviti yang dibentuk untuk membantu 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah bertujuan untuk 
mengkaji keberkesanan penggunaan modul pembelajaran bagi mata pelajaran 
Sistem Elek1:ronik 2 ( E2002 ) dapat membantu pensyarah dan pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dari aspek penerimaan pelajar, kesesuaian isi 
kandungan dan proses pembelajaran yang berkesan. Responden untuk kajian ini 
adalah seramai 150 orang pelajar semester empat Kejumteraan Elektrik di lima 
Politeknik di Malaysia. Untuk kajian ini, instnunen yang digunakan ialah jenis 
soal selidik di mana penilaian dilahLlkan berdasarkan kepada persepsi responden 
terhadap modul ini. Data- data yang dihLlmpulkan dianalisis mengglmakan 
Statistical Packages for Sosial Sciences ( SPSS) Version ff.O yang melibatkan 
skor min dan sisihan piawai . Responden bersetuju bahawa modul ini 
mendatangkan manfaat kepada pelajar. Berdasarkan nilai skor min keselumhan 
item iaitu 3.99, penerimaan responden terhadap perlaksanaan modul ini adalah di 
tahap baik.Begitu juga, dapatan yang diperolehi daripada analisis item-item aspek 
isi kandungan modul mendapati penilaian responden terhadap Modul 
Pembelajaran Sistem Eleh1:ronik 2 (E2002 ) adalah positifkerana skor min 
keselumhannya adalah tinggi iaitu 3.92. 
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Secara keselumhannya, berdasarkan nilai skor min keselumhan item untuk 
menjawab persoalan yang ketiga ialah 4.06 dimana penggunaan modul 
pembelajaran Sistem Elektronik 2 ( E2002 ) dalam proses pembelajaran yang 
berkesan berada di tahap setuju. Oleh itu hasil daripada kajian ini menunjukkan 
bahawa modul pembelajaran Sistem Elektronik 2 ( E2002 ) dapat membantu 
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pengkaji 
mencadangkan Modul Sistem Elektronik 2 ( E2002 ) ini tidak terhad kepada 
bentuk bahan bercetak sahaja tetapi boleh dipelbagaikan dalam bentuk yang lebih 
menarik dengan menggunakan pelbagai elemen multimedia seperti dalam benhlk 
laman web. 
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ABSTRACT 
"Electronic System Learning Module" is a medium of learning consists of 
activities which is sbaped to assists the process of teaching and learning. This 
study has been developed to analyze the effectiveness of" System Electronic 2" 
(E2002 ) to help the teaching and learning process from student point of view, 
suitable contents and effective learning process. The respondents for this study are 
150. Fourth semester electrical enginering shldents which come from five different 
Polytechnic in Malaysia. As far as this study is concerned, the instrument used was 
questionnaires where the valuation is made upon respondents perception to the 
module. Data that has been collected was analysed by using SPSS which involved 
mean score and standard deviation. Most respondents agreed that the module has 
been beneficial for student. After the data has been analysed, several conclusions 
has been made. Firstly, based on the mean score of overall item which is 3.99, it is 
concluded that tile respondent's acceptance for tile implementation of the module 
is quite high.Secondly, the study has shown that tile overall mean score is as high 
as 3.92 which means tlIat the respondents valued the contents of the module 
positively. Finally, tile overall score answer tlIe third question is at 4.06 which 
means that most of the respondents agreed witll use Electronic System 2 ( E2002) 
in learning module. Therefore, the study has shown tllat Electronic System 2 
( E2002) module can effectively help students in the teaching and the learning 
process. It is suggested that Electronic System 2 (E2002) Learning module does 
not only come in printed item but must varied in more and actractive elements 
such as cd interactive and websites. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang am at penting dan perlu 
dihayati oleh ralcyat Malaysia. Wawasan 2020 ini dikemukan oleh Perdana 
Menteri Malaysia yang ke empat Y AB Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad 
dalam sidang Majlis Perdagangan Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur 
pada tahun 1991. Pembangunan sumber manusia merupakan fah.'1or yang 
terpenting untuk mencapai wawasan 2020 ini. Kerajaan telah menyediakan 
rancangan strategik untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang boleh 
melahirkan tenaga kerja terlatih untuk mencapai matlamat wawasan 2020 ini. 
Usaha yang dilakukan untuk membangunkan sumber manusia termasuklah 
menambahkan peruntukan kewangan terutama sekali dalam bidang pendidikan. 
Pembangunan sumber manusia telah ditekankan dalam setiap Rancangan Lima 
Tahun Malaysia. Dalam Rancangan Malaysia Ke-Lapan, terutamanya bidang 
Pendidikan telah dibcri perhatian utama, maka dengan berlandaskan ini 
sewajamya pendidik memikirkan teknik-teknik pengajaran yang berkesan selain 
mutu pengajaran dan pembelajaran yang ada sekarang. 
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Penggunaan teknologi pendidikan terkini diharap dapat memberikan 
peluang kepada semua pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan eara 
yang terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan . Oleh yang 
demikian, Kementerian Pendidikan telah membelanjakan sejumlah peruntukan 
kewangan untuk memberikan kursus-kursus peningkatan kemahiran kepada 
pensyarah dalam bidang media pendidikan terutama yang berpaksikan teknikal dan 
vokasional bagi menjayakan usaha tersebut, ini dibuktikan dengan penambahan 
bilangan pelajarpada tahun 1995 sebanyak 36,794 kepada 59,500 pada tahun 2000 
dalam bidang vokasional dan teknikal (Malaysia, 2001). 
Salah satu institusi yang telah dan sedang melahirkan tenaga dalam bidang 
teknikal ialah politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Institusi ini 
menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan. Ini 
temasukjuga bidang perkapalan di Politeknik Ungku Omar dan petroleum di 
Politeknik Kuehing Sarawak. Program- program yang berasaskan teknologi dan 
teknikal adalah merupakan yang utama dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai 
tenaga kerja berkemahiran. Ini boleh dibuktikan dengan pertambahan bilangan 
graduan dalam bidang teknikal pada tahun 1995 iaitu 12,652 dan pad a talmn 2000, 
ia meningkat kepada 39,305 iaitu peningkatan sebanyak 16.7% (Malaysia 2001). 
Khusus bagi bidang Kejuruteraan Elektrik, salah satu subjek yang berasaskan 
teknologi dan teknikal yang ditawarkan di politeknik bagi bidang Kejuruteraan 
Eleh.1:rik ialah subjek Sistem Elektronik 2 (E2002). 
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Mata Pelajaran Sistem Elek-tronik 2 ( E2002) ini diperkenalkan kepada 
pelajar yang meliputi aspek sistem digital dan sistem telekomunikasi asas. Sistcm 
digital adalah merangkumi litar pengendalian data, flip-Oop, pembilang, alat daftar 
dan penukar (DAC IADC), manakala sistem telekomunikasi pula merangkumi 
konsep penghantaran dan penerimaan isyarat maklumat dalam bentuk analog dan 
digital. Disamping itu , setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini 
dikehendaki melakukan amali supaya setiap teori yang diajar dipraktikkan dalam 
amali. Mata pelajaran ini diajar dengan berbantukan modul pembelajaran. 
Modul yang dihasilkan oleh labatan Pendidikan Teknikal Kementerian 
Pendidikan Malaysia ini telah digunakan oleh semua Politeknik yang menawarkan 
mata pelajaran Sistem Elektronik 2 ( E2002) bagi pelajar Kejuruteraan Elektrik. 
Modul pengajaran yang dihasilkan adalah untuk memberi panduan kepada sesuatu 
mata pelajaran dilaksanakan dengan secara sistematik dan berkesan. Ia dapat 
membantu seisi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dan bersedia. 
Modul yang telah dihasilkan ini adalah secara pembelajaran kendiri iatu 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pelajar akan membaca dan mengulangkaji 
topik-topik yang terdapat dalam mata pelajaran ini, seterusnya dibuat penilaian dan 
diberikan markah. 
Konsep yang digunakan dalam modul ini adalah konsep yang sesuai 
untuk pelajar Kejuruteraan Elehrik semester empat di Politeknik. Ia juga 
memudahkan mereka mewujudkan suasana pembelajaran yang membolehkan 
maklumat disampaikan dengan sempuma dan menarik. Penggunaan modul ini 
masih lagi tidak begitu meluas digunakan oleh pelajar politeknik. Pembelajaran 
dengan menggunakan sistem pembelajaran kendiri ini boleh mempercepatkan 
proses pembelajaran pelajar mengenai sesuatu subjck tcrutamanya daJam mata 
pelajaran Sistem Elektronik 2 (E2002) yang diajar di dalam keJas. Pembangunan 
sistem pembelajaran kendiri ini disediakan mengikut sub topik yang tcrdapat 
dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 2 (E2002) bagi memudahkan pel ajar 
memahami isi kandunganya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam 
teknologi maklumat sudah pasti akan mempengaruhi persekitaran, inovasi dan 
reformasi pengajaran dan pembelajaran . Pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
sekarang harus condong kearah pemupukan pemikiran kreatif dan inovatifyang 
berupaya menghasilkan individu-individu yang kreatif dan inovatif. Pencapaian 
akademik pelajar terutama sekali dalam peperiksaan sering mendapat perhatian 
masyarakat. Terdapat banyak pembolehubah yang mempengaruhi pencapaian 
akademik seseorang pelajar. Salah satu daripadanya ialah kaedah pengajaran yang 
diamalkan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran. 
Dalam subjek teknikal Sistem Elektronik 2 ini, pemahaman dan 
penumpuan yang tinggi diperlukan untuk mempelajari dan menguasainya. Ini 
kerana ia mempunyai kandungan mata pelajaran teknikal yang merangkumi 
konsep dan pemahaman tentang litar-litar digital dan sistem-sistem 
telekomunikasi yang asas disamping amali yang terpaksa dilakukan oIch pelajar 
itu sendiri . 
Disamping itu juga, bilangan pelajar yang ramai yang perlu dikendalikan 
oleh seseorang pensyarah adalah salah satu fak1:or yang menyebabkan pensyarah 
kurang tumpuan terhadap pelajamya terutmanya kepada pelajar yang 
bermasalah. Nisbah standard yang biasa digunakan oleh badan antarabangsa 
seperti International Labour Organization (ILO) bagi pensyarah dan pelajar ialah 
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pensyarah bagi setiap 12-15 orang pelajar. Bagi pembelajaran di politeknik, 
nisbah pensyarah dan pelajar adalah 1 :30. Ini menggambarkan bahawa pensyarah 
di Politeknik perlu mengendalikan kumpulan pelajar yang besar. Oleh yang 
demikian, pengajaran berbantu modul mungkin dapat membantu meningkatkan 
kefahaman pelajar. . 
Dalam keadaan di mana bilangan pelajar adalah besar, yang berkesan ialah 
pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar ( student-centered) di 
mana pelajar akan berusaha sendiri untuk belajar iaitu dengan kata lain belajar 
secara kendiri. Pendidik hanya bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator 
sahaja dan yang lain dilakukan oleh pelajar sendiri (Baharuddin et.al., 2000). 
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Perkembangan teknologi telah memperlihatkan kepentingan teknologi 
maklumat sebagai suatu alat yang penting dan telah meresapi semua aspek 
kehidupan manusia termasuklah pendidikan. Pensyarah menggunakan modul 
sebagai satu media yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. 
Penggunaan modul ini secara terancang akan dapat mengukuhkan proses 
pengajaran dan pembelajaran serta memberi ruang kepada pelajar untuk menguasai 
ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik , menyeluruh dan bersepadu. 
Berdasarkan pemerhatian pengkaji, pembelajaran yang diamalkan dewasa 
ini masih lagi bersifat konvensional kerana masih banyak lagi yang menggunakan 
tenaga pengajar sebagai penerang (explainer). Pembelajaran dengan cara ini tidak 
dapat membantu pelajar mendapatkan kepuasan dalam hlrsus atau mata pelajaran 
yang mereka ikuti. Menurut Siti Aishah (1999), kebanyakkan pensyarah yang 
masuk ke kelas bercakap sepanjang tempoh pengajaran . Oleh itu, pelajar hanya 
akan menerima hasil yang patut diterimanya. Berkemungkinan banyak maklumat 
yang telah disampaikan tetapi hanya sebilangan yang kecil akan diserap oleh 
